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Bantu rakan atlet rancang masa depan
, "
f) Sharon Wee
dipilihjadi Duta
Bella TNSO, mahu
.ahlisukan peka
'penampiJan diri
",Sharon yarigjugamenjadi men-
tor kepada pemain skuasy kebang-
saan negeri banyak terbabit de-
nganuniversiti dalam membantu
atlit dari segi keiurulatihan dan
motivasi.
Katanya; sebagai duta 1N50, be-
Iiau meletakkan tiga perkara yang
perlu diberi perhatian .
Perkatapertama adalah untuk
terus mempromosikan sukan se-
bagai gaya hidup sihat dan sukan
membiria karakter masyarakat
Malaysiamanakala perkara kedua;
menerusi 1N50, pencapaian sese-
orang "atlet tidak hanya bergan-
tuhg kepada medal semata-mata
tetapi pada ketrampilan diri, in-
telektual, komunikasi.
"Pada-masa akan datang, sese-
orang atlet itu tidak hanya _dilihat
pada kejayaan memenangi pingat
emas tetapi amat pepting bagi se-
seorang atlet itu perianIpilan diri
mereka secara keseluruhan.
""Seseorang atlet itu perlu ber-
ketrampilan, bijak 'berkomunikasi,
intelektual, berpengetahu~ dan'
, -
!
".,,_.( "'~
Info
Sharon berterimakasih atas ke-
percayaan Menteri Bella dan Su-
kan, Khairi Jamaluddin yang me-
milih bellau. _
"Saya ingin membantu atlet un-
tuk mempersiapkan' diri dengan
ilmu pengetahuan, kemahiran dan
persediaan menghadapi cabaran
. baharu. "
. Boleh berdepan kemurungan
"Tanpa perancangan masa depan
Oleh Haryani Nlah yang rapi, atlet mungkin berdepan
aryani@bh.com.my masalah kemUI'ungankerana ti-
dak mempunyai keljaya yang baik
. .. Kuala Lumpur dan tidak mampu menghadapi ea- Sharon Wee
_ baran dalam suasana baharu se-
PengalamanSebagaiatletke- lepas bersara sebagai atlet," ka- ~ Kerjaya: Pengarah sportbangsaan dan seterusnya tanya ketika ditemui di pejabatnya WarriorGlobal"" beljaya sebagaiusahawan. 'di Damansara., - Pengasasdan ketuajurulatih
dimanfaatkan sepenuhnya, be-' "'Ditanya berhubung pemilihan- .SharonWeeSquashPro
kas pemain skuasy, Sharon' Wee nya sebagai duta, Sharon berkata, Academy
bagi membantu rakarr atlel un- ~a dipilih berdasarkan latar be- - PengacaraTV
.tuk lebih maju ke,depari apabila lakangnya sebelum" ini daripada" - Bekaspemainskuasy
tidak lagi bergelar ahli stikan. .' atlit negara seterusnya mempu- .elitnegara
" Dipilih sebagai Duta Belia nyai akademi ,skuasy,·pengacara ~ Pendidikan: IjazahSarjana
Transformasi Nasional 2050 ,rancangan sukan dan pengarah MudaPengurusanPerniagaan,
(1N50) mewakilikategori sukan!. syarikat. - UniversitiPutraMalaysia
mempunyai pelajaran. Dengan as-
pek yang ada ini seseorang atlet itu "
akan dipandang tinggi dan ini
menjadi impian saya,"katanya.
Persediaan untuk aOit
Dise6abkan faktor itulah bellau
membangunkan syarikatnya
"Sport Warrior Global' kerana ma-
hu membantu membangunkan at-
let menerusiceramah, bengkel
berkomunikasi dan kern bina se-
mangat. " ,
Sharon"berkata, dengan adanva
faktor berkenaan, seorang atlet itu
mampu memberi jawapan yang
bernasapabila ditemubiial,
Katanya, beliau mahu ramai at-
let yang mampu memberikan ja-
wapan yang baik sepertijaguh ber-
basikal negara, Azizul Hasni
Awangdan pemain skuasy negara,
NicolAnn David.
Perkara ketiga adalah memper-
.kasakan wanita dalam apa sahaja
bidang berkaitan sukan seperti
perubatah, sukan ·dan apa saja
yang berkaitan. '
